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Arch. Mayor 1-23 
 
 




Arch. Mayor 1 
 
 
   Papiers personnels de Jean-Claude Mayor (1925-1996) et de Marie-Louise 
Mayor, née Buser ( ?-1996) : 
livrets de famille et de baptême, testaments, passeport et cartes d’identités, 
carnet de scout et diverses pièces pour autobiographie JCM, cartes de 
membre, ex-libris (tampon) et portefeuille de JCM tel qu’il le conservait au 
dernier jour de sa vie. – Avec quelques documents d’identités d’Henriette 
Buser, née Gagg [mère de MLM] et 2 questionnaires Gulliver de l’expo 1964 
remplis. 
En vrac dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 2 
 
 
   Journal intime de JCM : extraits relatifs à son épouse Marilou et à sa maladie, 
1980-1988. 
10 enveloppes dans 1 carton. 
Restriction de consultation jusqu’en 2047. 
 
 
Arch. Mayor 3 
 
 
   Notes et pensées autour de Marilou (extraits du Journal, janvier 1995 - 
octobre 1996). 
2 enveloppes dans 1 carton. 
Restriction de consultation jusqu’en 2047. 
 
 
Arch. Mayor 4 
 
 
   Texte de JCM prononcé aux obsèques de Marilou (décédée le 2 février 1996), 
documents divers relatifs à la cérémonie, lettres de condoléances reçues, 
pièces relatives au monument funéraire. – Avec 4 photographies de Marie-
Louise Mayor, née Buser. 





Arch. Mayor 5 
 
 
   Correspondance privée et billets échangés entre les époux Mayor, 1946-1995. 
En vrac dans 1 carton. 
Restriction de consultation jusqu’en 2047. 
 
 
Arch. Mayor 6 
 
 
   « Marilou » : cahiers de dessins, schémas de broderies, coupures de presses de 
Marie-Louise Buser ; souvenirs ; correspondance amicale reçue par les époux 
Mayor. En vrac dans 1 carton. 
Note de l’archiviste : 1 petit carton de portraits photographiques principalement de 
Marie-Louise Mayor, née Buser, a été transmis au Centre d’iconographie. 
 
 
Arch. Mayor 7 
 
 
   Croquis, dessins, lavis de Jean-Claude Mayor, circa 1960-1990. 










Note de l’archiviste : une grande partie de la correspondance échangée par JCM est conservée dans les 




Arch. Mayor 8 
 
 
   Correspondance et documents divers adressés à JCM, principalement par des 
lecteurs, 1950-1993. 





Arch. Mayor 9 
 
 
   Correspondance adressée à JCM, 1963-1996, classement alphabétique A-L : 
Archinard, Dr ; Bentler ; Bernard, Hélène-Christine ; Bernard-Kirukhine, 
Janine ; Binz, Louis ; Bürkli, Daniel ; Burnand, Jean; Chalut-Bachofen, 
Etiennette; Chavan, Auguste; Cosandey, Marguerite; Cramer; Durgnat-Junod, 
Clara (Avec notes autographe du JCM) ; Gisiger, Jane ; Guillermin, Auguste ; 
Hardy, Georges ; Huber, Suzanne (3 chemises à rabats) ; Jaquet, Monica ; 
Jocelyne ; Kaubesser, J. ; Kolly, Georges ; Lang, M. Th. et Mme ; Lima, 
Fernando. 
7 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 10 
 
 
   Correspondance adressée à JCM, 1932-1996, classement alphabétique L 
(suite) - Z : 
- Linder, Dr Charles (1879-1955), avec notes autographes, coupures de presse 
et documents divers, et lettre de Mina Schmid aux époux Mayor et à Mme 
Buser, (2 chemises à rabats) ; 
- Mächler, Marguerite ; Martin, Denise ; Méantis, G. ; Mehlhart, Ulla Ingrid ; 
Meilin, Pessach ; Meylan, Charles D., avec copie de lettre de JCM ; Mouchet, 
Ch. ; 
- Pernot-Brunet, Simone ; Perrenoud, Roberte ; Pugnat, [Iris ?] ; Renaud, 
Daniel ; Tribune de Genève, avec lettre de JCM, photographie et coupures de 
presse sorties du dossier « Retraite TG et divers ») ; Vivien, Janyne, avec 
correspondance de sa famille et photos du Congo ; Vuichard, Pierre ; non 
identifiés. 
4 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 11 
 
 
   Correspondance générale adressée à JCM, 1988-1991, classement plus ou 
moins chronologique. – Avec parfois les doubles ou copies de lettres de JCM, 
circa 1988-1996. 
5 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 12 
 
 
   Correspondance et documents relatifs au juge Paul Savary. – Avec lettres et 
textes autobiographiques de [Paul Savary ?], doubles de lettres et notes 
autographes de JCM, coupures de presse, 1956-1963. 





Arch. Mayor 13-19 
 
 
CORRESPONDANCES ET DOCUMENTS 
RELATIFS A L’ACADEMIE RHODANIENNE DES LETTRES 




Arch. Mayor 13 
 
 
   Académie Rhodanienne des Lettres : statuts, procès-verbaux des Assemblées 
générales, archives diverses, bulletins, hommages et communications diverses, 
notes et documents pour historique de l'ARL, 3 disquettes, etc., circa 1974-
1997. 6 enveloppes dans 1 carton. 
Soit : 
 
env. 1-4  Statuts (1953), convocations et procès-verbaux des Assemblées générales, 
comptes rendus d'activité, circulaires d'information et messages du président, 
pièces relatives au prix littéraire décerné par l'ARL, documents relatifs à 
l'élection des nouveaux membres titulaires et listes de membres, 
renouvellements de cotisations, 1974-1997. – (Avec des notes et textes 
autographe de Jean-Claude Mayor.- Annexes : 3 disquettes. - Notes : de 
nombreuses pièces ont été adressées à JCM, pour ses archives, par Hélène 
Rivière et Marguerite Valla). 101 feuillets. 
Voir aussi : Arch. Mayor 16, annexe des f. 234-244, 1 dossier d'archives de 
l'ARL (photocopies) adressé par l'Abbé Jean Perrin à JCM. 
 
env. 5  Bulletins de l'ARL, n° 1-3, 1988-1990. 
3 brochures dactylographiées (photocopie). 
 
env. 6  Hommages à quelques membres de l'ARL et communications diverses. 
Voir aussi : Arch. Mayor 16, ff. 323-324, compte-rendu de la conférence 
d'Augustin Fliche intitulée « Les Papes d'Avignon » et prononcée devant 
l'ARL le 28 octobre 1950, adressé par Hélène Rivière à JCM. 
Soit : 
 
f. 1-2  Hommage à Pierre Grosclaude, par Pierre Ponties, prononcé à la séance 
solennelle de l'ARL samedi 2 mai 1974, à Lyon. Texte dactylographié 
(double). 
 
 3-4  Hommage à Maurice Zermatten à l'occasion de ses 70 ans, par le Conseil de 
l'ARL, 30 mai 1981. Texte dactylographié (photocopie). 
 
 5-19  « François Pétrarque et Babylone-sur-Rhône », communication de Jean-
Claude Mayor prononcée à l'ARL samedi 16 septembre 1989, à Lyon. Notes 
et brouillon autographe, texte dactylographié avec des corrections 
autographes. 
Joint : (entrée 2013/43) : « Rêveries sur les collines euganéennes en 
compagnie de François Pétrarque », texte dactylographié (photocopie), 1 
brochure à spirale de 9 feuillets.  
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Arch. Mayor 16, env. 6 (suite) 
 
 
f. 20  Hommage au poète Louis Pize, adressé aux membres de l'ARL par Jean-
Claude Mayor, Nax (Valais), juillet 1992. Texte dactylographié (impression 
numérique). 
 
 21-23  « Piachaud rhodanien », communication de Claude-Louis Piachaud, 17 
septembre 1993. Texte dactylographié. 
 
 24-27  Hommage à Max-Marc Thomas, par Claude-Louis Piachaud, San Antoni de 
Calouge, septembre 1995, prononcé par Jean-Claude Mayor à l'Assemblée de 
l'ARL du 29 septembre 1995, à Valence. (Avec 1 coupure de presse.). Texte 
dactylographié (impression numérique et photocopie). 
 
env. 6  Notes autographes et documentation diverse (photocopies d'articles, pièces 
de l'Union Générale des Rhodaniens, coupures de presse, etc.) réunies par 
Jean-Claude Mayor pour la rédaction d'un historique de l'ARL. – Avec 2 
feuillets dactylographiés (impression numérique) intitulés «texte historique 




Arch. Mayor 14 
 
 
   Correspondance adressée par Jean-Claude Mayor à divers membres de 
l’Académie Rhodanienne des Lettres, 1989-1996. 
4 enveloppes dans 1 carton. 
Soit : 
 
f. 1-2  2 doubles de lettres autographes signées au Père Archimandrite Antoine 
Contamin. - Genève, 12 janvier 1994 - 17 février 1995. 
 
 3-8  4 doubles de lettres autographes signées à Jean-Paul de Bernis. - Genève, 6 
juillet 1992 - 24 octobre 1993. - (Avec 2 f. de notes autographe de JCM.). 
 
 9-21  8 doubles de lettres autographes et dactylographiées signées à Elisabeth 
Borione. - Genève, 30 juillet 1989 - 6 juin 1995. 
 
 22  1 double de lettre autographe signée à Josiane Brassens. - Genève, 14 mars 
1996. 
 
 23  1 double de lettre autographe signée à Marie-Ange Calvet-Sebasti. - Genève, 
17 février 1995. 
 
 24-28  5 doubles de lettres autographes signées à Abel Clarté. - Genève, 15 juillet 
1993 - 29 septembre 1994. 
 
 29-30  1 double de lettre autographe signée à Suzanne Dériex. - Genève, 3 octobre 
1993. – Avec 1 double de lettre autographe signée de JCM adressée à Josip 
Tabak Zagreb [envoyée à SD pour information ?], 25 octobre 1993. 
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Arch. Mayor 14 (suite) 
 
 
f. 31-33  2 doubles de lettres autographes signées à Jean Durand. - [Genève], 8 nov. 
1993 - 12 janvier 1994. 
 
 34  1 double de lettre autographe signée à [Pierre] Guinand. - [Genève], 24 
octobre 1993. 
 
 35-39  4 doubles de lettres autographes signées à Christian Jauréguy. - Genève, 12 
janvier 1994 - 7 juillet 1995. 
 
 40  1 double de lettre autographe signée à Pierrette Micheloud. - [Genève], 24 
octobre 1993. 
 
 41  1 double de lettre autographe signée à Pierre Antoine Perrod. - [Genève], 17 
juillet 1993. 
 
 42  1 double de lettre autographe signée à Claude-Louis Piachaud. - [Genève], 28 
septembre 1994. 
 
 43  1 double de lettre autographe signée à Isabelle et Lucien Peyrand. - [Genève], 
15 mars 1996. 
 
 44  1 double de lettre autographe signée à Charlotte et Georges Kolly Poisieu. - 
[Genève], sans date. 
 
 45  1 double de lettre autographe signée à Michel Raffin. - Genève, 1er mai 1993. 
 
 46-51  4 doubles de lettres autographes signées à Hélène Rivière. - Genève, 1er mai 
1993 - 4 décembre 1996. 
 
 52  1 double de lettre autographe signée à Marguerite Valla. - Genève, 4 
décembre 1996. 
 
 53-70  14 doubles de lettres autographes et dactylographiées signées à Pierre 
Veyrenc. - Genève, Nax, 8 nov. 1993 - 4 août 1996 et sans date. 
 
   Correspondance à Josip Tabak Zagreb 
Voir sous : Suzanne Dériex. 
 
   Correspondants non identifiés et divers 
 
f. 71  1 double de lettre autographe signée à une dame en réponse à sa lettre de 
candidature à l'ARL. - Genève, 4 août 1996. 
 





Arch. Mayor 15 
 
 
   Correspondance adressée à Jean-Claude Mayor par divers membres de 
l’Académie Rhodanienne des Lettres, A-J. 
13 enveloppes dans 1 carton. 
Note de l’archiviste : les pièces classées à l'origine dans les dossiers des membres de 
l'ARL, constitués par JCM, sont jointes à la correspondance générale ARL. Certains 
dossiers des membres ne contenaient aucunes pièces. Il est peut-être utile de 
rappeler ici les noms de ceux-ci : Henry Babel, Germain Clavien, Robert Gaud, 
André Grifon, Pierre Imhasly, René Jouveau, Jean-Frédéric Munsch et Gustave 
Thibon. De même, sont jointes les lettres classées initialement dans le dossier du 
projet d'albums sur le Rhône. 
Soit : 
 
f. 1-12  Antoine Contamin, Père Archimandrite. 
9 cartes autographes signées et lettres dactylographiées signées. - Lavardac, 
Monastère orthodoxe Saint-Michel, 13 juin 1993 - 1er septembre 1995 et sans 
date. – (Avec 1 carte de visite. - 1 carton d'invitation. - 1 bulletin d'inscription 
à l'Assemblée générale de l'ARL, 1993. - 1 questionnaire. - 1 bulletin de 
participation aux albums sur le Rhône. – Annexes : 8 cartes postales 
anciennes envoyées en prêt à JCM). 
 
 13-14  Aubanel, Henri. 
1 lettre autographe signée. - Saintes Maries de la Mer, 5 mars 1994. – (Avec 1 
questionnaire). 
Voir aussi : Arch. Mayor 18, carte de visite autographe signée accompagnant 
l'envoi d'une carte postale, 18 janvier 1996. 
 
 15  Bernis, Jean-Paul de. 
1 lettre autographe signée. - Valence, 14 octobre 1989. 
 
 16-48  Borione, Elisabeth. 
29 lettres autographes et dactylographiées signées. - Vincennes, 11 juillet 1989 
- 21 janvier 1996. – (Avec enveloppe. - 1 questionnaire. - Annexe : 1 
photographie de EB, prise lors de l'Assemblée de l'ARL du 23 octobre 1993, 
à Genève. – Note : le feuillet 22 est une copie de lettre dactylographié non 
signée de EB au président de l'UGR Georges Carles, 10 juin 1991). 
 
 49-50  Brassens, Josiane. 
1 lettre autographe signée. - Saint Pierre de Boeuf, 20 mars 1996. - (Avec 
enveloppe). 
 
 51-62  Calvet-Sebasti, Marie-Ange. 
9 lettres et cartes autographes signées. - Lyon, 30 juillet 1992 - 29 janvier 
1996. – (Avec enveloppe. - 1 bulletin d'inscription à l'Assemblée générale de 





Arch. Mayor 15 (suite) 
 
 
f. 63-79  Clarté, Abel. 
11 lettres autographes signées. - Ris-Orangis, 2 juillet 1992 - 14 octobre 1994. 
– (Avec enveloppe. - 1 bulletin d'inscription à l'Assemblée générale de l'ARL, 
1993. – Annexes : 1 coupure de presse et 2 photocopies d'articles d'AC. - 1 
impression numérique (autoédition) d'un article sur Georges Barrelle, poète, 
1991, dédicacé et signé par AC. - L'autoédition, organe trimestriel de 
l'Association des Auteurs autoédités, n° 42, 46, 48, 50, 57, 58. - L'Université 
française, organe du mouvement national universitaire pour le civisme, n° 
139, 155). 
 
 80  Clavien, Germain. 
1 bulletin d'inscription à l'Assemblée générale de l'ARL, daté et signé. 
 
 81-83  Colombe, Raoul. 
1 carte de voeux autographe signée. - Avignon, 19 janvier 1996. – (Avec 
enveloppe). 
 
   Contamin, Père Archimandrite Antoine 
Voir sous : Antoine Contamin, Père Archimandrite. 
 
 84  Dardun, Pierre. 
1 lettre dactylographiée signée. - Lyon, 31 août 1994. 
 
 85-86  Daval, Jean-Luc. 
1 carte de visite autographe. - Veyrier, sans date [1993]. – (Avec 1 bulletin 
d'inscription à l'Assemblée générale de l'ARL, 1993). 
 
 87-90b  Deriex, Suzanne. 
3 cartes de visite autographes et lettre dactylographiée signées. - Cully (Vaud), 
7 juillet 1992 - 21 septembre 1995. – (Avec enveloppe. - 1 questionnaire. - 1 
bulletin de participation aux albums sur le Rhône). 
 
 91-96  Durand, Etty. 
3 lettres et cartes autographes signées. - Bourg Saint Andréol, 4 juillet 1992 - 
17 février 1996. – (Avec enveloppe. - 1 bulletin d'inscription à l'Assemblée 
générale de l'ARL, 1993. - 1 questionnaire). 
 
 97-109  Durand, Jean. 
7 lettres dactylographiées signées et carte autographe signée. - Savasse, 16 juin 
1993 - 16 janvier 1996. – (Avec enveloppe. - 1 questionnaire. - 1 bulletin 
d'inscription à l'Assemblée générale de l'ARL, 1993. - 1 photocopie d'article. - 
Annexe : 1 catalogue imprimé des éditions La Mirandole, 1993). 
 
 110-115 Faure, Michel. 
1 lettre dactylographiée signée. - Annonay, 7 juillet 1992. – (Avec 1 liste des 
titres et travaux de MF, 1991-1992. - 1 bulletin d'inscription à l'Assemblée 





Arch. Mayor 15 (suite) 
 
 
f. 116-125 Galtier, Charles. 
1 lettre autographe signée. - Eygalières, 22 nov. 1993. – (Avec 1 notice bio-
bibliographique de 4 feuillets. - 2 prospectus. - 1 photocopie). 
 
 126-139 Guinand, Benoît. 
7 lettres dactylographiées signées et 1 copie de lettre dactylographiée signée 
adressée à Pierre Veyrenc. - Genève, 29 octobre 1993 - 7 février 1996. 
(Avec enveloppes. - 2 prospectus de l'Union Générale des Rhodaniens.). 
 
 140-145 Guinand, Pierre. 
4 lettres dactylographiées signées. - Genève, 21 septembre 1990 - 22 juin 
1993. – (Avec 1 bulletin d'inscription à l'Assemblée générale de l'ARL, 1993). 
 
 146-153 Habersaat, Edith. 
2 cartes de visite et carte autographes signées. - Bellevue (Genève), 25 
septembre 1993 - 4 avril 1996. – (Avec enveloppe. - 1 bulletin d'inscription à 
l'Assemblée générale de l'ARL, 1993. - 1 questionnaire. - 1 coupure de 
presse). 
 
 154-198 Jauréguy, Christian. 
13 cartes et lettres autographes signées. - Villeneuve-lez-Avignon, 17 août 
1992 -18 janvier 1996. – (Avec enveloppe. - 1 bulletin de participation aux 
albums sur le Rhône. - 1 photocopie de demande de reproduction de cartes 
postales. - 1 bulletin d'inscription à l'Assemblée générale de l'ARL, 1993. - 1 
notice biographique. - 3 cartons d'invitation et 2 cartes illustrées de CJ. – 
Annexe : 1 curriculum vitae). 
 
 
Arch. Mayor 16 
 
 
   Correspondance adressée à Jean-Claude Mayor par divers membres de 
l’Académie Rhodanienne des Lettres, K-Z. 
11 enveloppes dans 1 carton. 
Soit : 
 
f. 199-202 Kuttel, Mireille. 
3 cartes autographes signées. - Pully, 20 août 1992 - 7 septembre 1995. – 
(Avec enveloppe). 
 
 203-214 Lossier, Jean-Georges. 
6 cartes et lettre autographe signée - Genève, 8 avril 1992 - 12 septembre 
1995. – (Avec enveloppe. - 2 bulletins d'inscription aux Assemblées générales 
de l'ARL, 1993 et 1995. - 2 listes bibliographiques). 
 
 215-219 Massard, Jeanine. 
2 cartes autographes signées. - Lausanne, 24 août 1993 - 2 février 1994. – 




Arch. Mayor 16 (suite) 
 
 
f. 220-233 Micheloud, Pierrette. 
6 cartes et lettres autographes signées. - Belmont (Valais), Paris, 13 juillet 
1992 - 15 nov. 1993. – (Avec enveloppe. - 1 liste bibliographique. - 1 bulletin 
d'inscription à l'Assemblée générale de l'ARL, 1993. - 1 questionnaire. - 1 
bulletin de participation aux albums sur le Rhône. - 1 bulletin de souscription 
pour un ouvrage de PM. - Annexes : 2 cartes postales anciennes. - 2 coupures 
de presse, 1 prospectus, 1 invitation). 
 
 234-244 Perrin, Abbé Jean. 
5 lettres autographes et dactylographiées signées. - Faremoutiers, 31 janvier 
1993 - 6 septembre 1995. – (Avec enveloppe. – Annexe : 1 dossier d'archives 
de l'ARL (photocopies) adressé par l'Abbé JP à JCM, pièces n° A-G, J-L-S, 27 
feuillets ou pièces, et 1 feuillet de notes autographe de JCM). 
 
 245-247 Perrod, Pierre Antoine. 
2 lettres dactylographiées signées. - Tassin La Demi Lune, 23 juin - 25 
septembre 1993. – (Avec 1 bulletin d'inscription à l'Assemblée générale de 
l'ARL, 1993). 
 
 248-280 Piachaud, Claude-Louis. 
10 cartes et lettre autographes et dactylographiées signées. - San Antoni de 
Calouge, 21 juillet 1992 - 12 février 1996. – (Avec enveloppe. - 1 bulletin 
d'inscription à l'Assemblée générale de l'ARL, 1993. - 3 photocopies 
diverses). 
 
 281-290 Prud'Homme, Gisèle. 
6 cartes et lettres autographes et dactylographiées signées. - Nîmes, 14 juin 
1992 - 19 janvier 1996. – (Avec enveloppe. - 1 bulletin d'inscription à 
l'Assemblée générale de l'ARL, 1993. - 1 bon de souscription pour un 
ouvrage de Julien Lapierre). 
 
 291  Raffin, Michel. 
1 lettre dactylographiée signée. – Sans lieu, 17 mai 1993. 
Union Générale des Rhodaniens. 
 
 292-336 Rivière, Hélène. 
21 cartes et lettres autographes signées. - Saint Pierre de Boeuf, Charron, 8 
juin 1992 - 10 décembre 1996 et sans date – (Avec enveloppe. - 1 
questionnaire. - Diverses pièces d'archives de l'ARL - 1 formule de concours 
« Les Amis d'Hélène ». - 1 poème dactylographié (photocopie) intitulé 
« L'Accident », avec une note autographe signée de HR, sans date - Annexes : 
2 cartes postales sur le Rhône). 
 
 337-347 Thomas, Max-Marc. 
2 lettres autographes signées. - Nyon, 9 juillet 1989 - 15 juin 1993. – (Avec 
une copie de «lettre ouverte de protestation» dactylographié signée adressée à 
la presse locale. - 1 bulletin d'inscription à l'Assemblée générale de l'ARL, 




Arch. Mayor 16 (suite) 
 
 
f. 348-356 Tornay, Jacques. 
2 lettres dactylographiées et autographes signées. - Martigny, Gueuroz, 2 
juillet 1992 - 15 février 1994. – En tête Omni Textes. – (Avec enveloppe. - 2 
bulletins d'inscription aux Assemblées générales de l'ARL, 1993 et 1995. - 1 
questionnaire. - 2 coupures de presse). 
 
 357-359 Tracol, Pierre-Claude. 
2 lettres dactylographiées signées. - Paris, 27 janvier - 8 septembre 1994. 
 
 360-365 Valla, Marguerite. 
2 lettres et cartes autographes signées. - Tournon, 22 novembre - 13 
décembre 1996. – (Avec 1 carte de visite). 
 
 366-403 Veyrenc, Pierre. 
25 cartes et lettres autographes et dactylographiées signées. - Baix, Aubenas, 
25 juillet 1992 - 7 décembre 1996. – (Avec enveloppe. - 1 bulletin 
d'inscription à l'Assemblée générale de l'ARL, 1993. - 1 questionnaire. - 1 
notice bio-bibliographique). 
 
 404-410 Zermatten, Maurice. 
4 lettres autographes signées. - Saint-Martin, Sion, 12 juillet 1992 - 21 
septembre 1995. – (Avec 1 bulletin d'inscription à l'Assemblée générale de 
l'ARL, 1993. - 1 questionnaire. - 1 photocopie d'un fragment de lettre de MZ 
à [?], sans date). 
 
 
Arch. Mayor 17 
 
 
   Notes, documents et textes pour « Au fil du Rhône » et « Du Glacier à la 
mer », projet de l’Académie Rhodanienne des Lettres d’albums illustrés sur le 
Rhône. 8 enveloppes dans 1 carton. 
Soit : 
 
env. 1  Notes et documents relatifs à ce projet : lettre circulaire et bulletin de 
participation adressés aux membres de l'ARL (photocopie et impression 
numérique), notes autographe de JCM, 1 plaquette (photocopie) intitulée 
« Regards sur le Rhône », 1993. 12 feuillets + 1 brochure de 37 pages. 
 
env. 2-3  Textes envoyés à JCM par divers membres de l'ARL 
58 feuillets dans 2 enveloppes, soit : 
 
f. 1-48  Jauréguy, Christian. 
22 textes dactylographiés accompagnés d'une photocopie des cartes postales 
retenues. 
 
 49-56  Rivière, Hélène. 
3 textes dactylographiés accompagnés d'une photocopie des illustrations 
choisies. – (Avec enveloppe. - 1 lettre autographe signée d'accompagnement, 
sans date).   
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Arch. Mayor 17 / env. 2-3 (suite) 
 
 
f. 57-58  Veyrenc, Pierre. 
1 texte dactylographié accompagné d'une reproduction photographique de la 
carte postale retenue. 
 
env. 4-8  Photocopies des cartes postales retenues pour l'illustration des deux albums 
[voir : Arch. Mayor 18], avec des annotations autographes de JCM. 
183 feuillets dans 5 enveloppes (classement dans l'ordre laissé par JCM). 
 
 
Arch. Mayor 18 
 
 
   Collection de cartes postales anciennes retenues pour l'illustration des albums 
« Au fil du Rhône » et « Du Glacier à la mer », pièces appartenant à : Henri 
Aubanel (1), Abel Clarté (11), Père Antoine Contamin (51), Jean-Claude 
Mayor (121) et Jacques Tornay (1). 
185 pièces dans 1 boîte. 
 
 
Arch. Mayor 19 
 
 
   Correspondance et documents relatifs à diverses associations. 
2 chemises à rabats dans 1 carton. 
Note de l’archiviste : ont été éliminés en 2014 les lettres circulaires et fascicules 
imprimés qui composaient les dossiers relatifs à son affiliation, entre autres, aux 
Associations suisse et genevoise des écrivains, à la Fédération des journalistes, à 
l’Association des journalistes catholique de Suisse. 
Soit : 
 
env. 1  Correspondance échangée et documents divers relatifs à l'Association René-
Louis Piachaud. (Avec impression numérique et photocopie des 
communications de JCM faites à l'Association : « [R.-L. P.] aujourd'hui à 
Carouge », 1989 ; « Piachaud en noir et blanc... », 1992). 
 






Arch. Mayor 20-23 
 
 
CARNETS D'ADRESSES ET AGENDAS 
 
Voir aussi sous : Arch. Mayor 25 et 30. 
 
Arch. Mayor 20 
 
 
   Listes d’adresses de ses amis, texte dactylographié (impression numérique) ; 
«Gens, lieux, choses» : adresses et annotations autographes. 
2 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 21 
 
 
   Carnets d'adresses. 4 pièces dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 22 
 
 
   Fichiers d'adresses ; fichiers travaux en cours, ordinateurs, idées. 
1 liasse dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 23 
 






Arch. Mayor 24-153 
 
 
JOURNAL ET ŒUVRE 
 
Note de l’archiviste : en l'absence d'indications complémentaires, tous les textes sont autographes signés. 
 
 
Arch. Mayor 24-37 
 
 
FICHIERS DE NOTES, 
DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES ; 
ARCHIVES SONORES ; DOSSIERS DOCUMENTAIRES 
 
Note de l’archiviste : contient des fiches, notes, textes, photographies, cartes postales anciennes ou récentes, 
correspondance reçue et doubles de lettres, documentation imprimée (prospectus, coupures, etc.). 
Les fichiers isolés ou utiles à l'élaboration d'une œuvre particulière sont joints à celle-ci. 
 
 
Arch. Mayor 24 
 
 
   Fichier de « Correspondance, iconographie » : principalement des cartes 
postales ou des cartes de vœux adressées à JCM ou à son épouse, collection 
de cartes postales, pour la plupart vierges. 1 boîte. 
Note de l’archiviste : les épreuves photographiques de JCM (campagne genevoise, 
enseignes de café) qui étaient jointes ont été versées au Centre d’iconographie. 
 
 
Arch. Mayor 25 
 
 
   Divers fichiers sur « Genève Bibliographie ; Idées ; Escalade ; Michel Servet ; 
Paroisse Ste-Thérèse ; Voyages 1996 ; Agenda 1997 ; Notes de lecture ; Docs 
sur voyage Sénégal ; Correspondance reçue ; Travaux 1995 ; Tables 
tournantes », etc. 1 boîte. 
Note de l’archiviste : les épreuves photographiques de JCM pour une iconographie 




Arch. Mayor 26 
 
 
   Fichier de « Citations » et de tirages photographiques couleurs de « Curiosités, 
Ge-Ville, Ile-Rade-Rhône, insectes, mammifères, oiseaux, plantes, minéraux », 





Arch. Mayor 27 
 
 
   Fichier de tirages photographiques couleurs de « ciel, œuvres d'art, Neptune, 
Tricouni, vues de Vaud, Valais, Fribourg, Tessin, France, personnelles, 
natures mortes », etc. 1 boîte. 
 
 
Arch. Mayor 28 
 
 
   « Feuillets de mon Journal avec table du Journal » et fichiers de notes sur les 
cafés de Genève et de la campagne genevoise. 1 boîte. 
 
 
Arch. Mayor 29 
 
 
   Fichiers « Vandoeuvre, Bisses, Pensées ; Haïkus - Qui suis-je ? »; « Notes et 
références pour recherches », soit fichier bio-bibliographique A-Z sur des 
personnalités. 1 boîte. 
Note de l’archiviste : les « Photographies personnelles » et cartes postales vierges qui 
étaient jointes ont été versées au Centre d’iconographie. Un petit lot de 12 cartes 
postales de Hedi [Hedwige] Vosset adressées à « Fräulein Helene Serex » à 
Lippersweilen (Thurgovie), 1905 [collection d’autographes du Dr Charles-Werner 
Buser] ont été conservées dans le fichier. 
 
 
Arch. Mayor 30 
 
 
   Fichiers « Méditation » et des « Sentiers de l'imagination », « Adresses », 
aphorismes, références biographiques n° 2 et notes et références sur 
« Echallens ». 1 boîte. 
 
 
Arch. Mayor 31 
 
 
   Fichier de notes sur les « Communes et lieux-dits de Genève » et de 
références et notes de type « encyclopédique » sur Genève A-O. 1 boîte. 
 
 
Arch. Mayor 32 
 
 
   Fichier de références et notes de type « encyclopédique » sur Genève P-Z ; 
« Bestiaire » (noms de lieux genevois) ; Notes sur « Drize », « l'Arve », 
« l'escargot », « Compagnons », «Ecrire un livre» ; Fichier autobiographique, 
1925-1994 ; « Jeux de mots » ; « Proverbes » ; « Fêtes de Genève et 
d'ailleurs » ; « Sobriquets » ; « Flâneries genevoises » ; sorcellerie à Genève ; 




Arch. Mayor 33 
 
 
   Enregistrements sonores d’entretiens avec Monica Jaquet-Pastori (5 cassettes 
audio), Christiane Montandon (2 cassettes audio), Eric et Gilbert Matthey (4 
cassettes audio), Claude Cartier [pour Archibald], Eric-Robert Ray (2 
cassettes audio), [entretien entre le] Pape et Marguerite Bays [joint : 1 
brochure imprimée « Le Rayonnement de Marguerite Bays », Marcelle 
Dalloni, Fribourg, circa 1953], Germaine Tournier, Monsieur Jaques [au sujet 
de Dalcroze]. 18 cassettes audio + 1 fascicule imprimé dans 1 boîte. 
 
 
Arch. Mayor 34 
 
 
   Dossiers documentaires sur les communes genevoises, soit : 
Généralités sur communes et campagnes, avec 1 cahier de notes « Pied de nez 
au croque-raves » ; Bernex, Sézenove ; Grenouilles, Frattini ; Compesières 
(journal d’élèves 1971) ; « Céligny : la nature, les hommes les oeuvres » ; Guy 
Bovet et l’orgue de cinéma du Collège Claparède ; Chêne-Bourg, sur le 
peintre Adolphe Grison ; Cologny, avec 1 lettre autographe signée Gustave 
Ador [à Adolphe Patru, Conseiller d’Etat], Genève, 5 décembre [18]97 ; 
« Choulex et La Capite, récits anoymes et Tronchet » ; Le Feuillu : Confignon, 
Plan-les-Ouates ; « Quelques souvenirs jusserands rédigés par Odette Weber-
Raymond (27 juillet 1903) », Jussy, 27 juin 1985 ; Meinier et « Meinier – 
Maison de la Tour – papiers Soudan [Louis Soudan - né en 1836 - & Fils, 
forge et charronnage] ; « Poèmes du et autour du « Monsu » [pseudonyme 
d’Eugène Cons] d’Onex ». 
12 chemises à rabats dans 1 carton. 
Note de l’archiviste : ces dossiers contenaient pour l’essentiel des fascicules 
imprimés et brochures sur les communes qui ont été transmis en 2014 au Service des 
imprimés. Ont été conservés les dossiers de notes et documents (copies de textes de 
tiers autographes ou dactylographiés, copies d’archives). 
 
 
Arch. Mayor 35-37 
 
 
   Dossiers documentaires (« D.S. - Dossiers Suspendus ») 
Note de l’archiviste : les dossiers documentaires constitués par Jean-Claude Mayor, 
intitulés « D.S. » dans l’inventaire sommaire de 1997 (Dossiers Suspendus, 
numérotés de 43 à 69, 101 et 119), étaient davantage le reflet d’une subjectivité et le 
fruit du hasard, que le résultat d’une recherche et d’une collecte systématiques. Ils 
étaient constitués autours des sujets suivants : communes genevoises ; Genève-Ville : 
Rive-droite, Rive-gauche, Vieille Ville, saisons, environnement ; transports, sociétés, 
services publics, sciences, sports, social, politique, fêtes patriotiques, amusements, 
marchés aux puces, curiosités, réserves naturelles, musées, braconniers, entreprises 
genevoises, mines d'or du Gombo, Ardèche, instruction, économie, médecine, 
agriculture, justice militaire, hôtels-restaurants, Yoga, Soufis, Rose-Croix, etc. ; 
personnalités genevoises ou non ; lieux et choses très diverses ; « curiosités » et 




Arch. Mayor 35-37 (suite) 
 
 
   Ces dossiers documentaires ne contenaient pratiquement pas de matériaux originaux 
et, dans la grande majorité des cas, ils étaient formés de photocopies de documents 
accessibles et connus (publications des archives d’Etat, par exemple). Ils ont donc 
fait l’objet d’un tri qualitatif lors de l’inventaire définitif en 2014, enveloppe par 
enveloppe. Seuls les dossiers renfermant des documents inédits (par exemple 
lettre(s), notes ou textes contenant une véritable information) ou des documents 
imprimés difficilement accessibles ou repérables ont été conservés. Les quelques 
lettres de divers lecteurs (circa 1955-1987) qui étaient dans des dossiers éliminés, ont 
été rassemblées en un seul dossier et jointes à la correspondance générale (Voir : 
Arch. Mayor 8). Les photographies contenues dans les dossiers dits 
« biographiques » ont été transmises au Centre d’iconographie. Quelques imprimés 
ont été transmis au Service des imprimés. 
Ont été conservé les dossiers de notes et documents (lettres, copies de textes de tiers 
autographes ou dactylographiés, copies d’archives), ci-après : 
 
 
Arch. Mayor 35 
 
 
   Angst, Carl ; Balleydier, Henri (guérisseur à Genève, c. 1975) ; Bourgeau, 
Eugène & Joseph dit Timothée Moënne Loccoz (1823-1900) ; Cingria, 
Charles-Albert ; Père Didier ; Dénéréaz, David ; Dériaz, famille (et Ernest) ; 
Frattini, G. (dessinateur) ; Jan Duiven, Renée, née Waridel ; Malavallon 
(constructeur 1ère auto genevoise) ; Moret Frères (carrosserie) ; Noverraz, 
Henri ; Nyffeler ; Yvette & William. 
13 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 36 
 
 
   Olivier, Pia ; Oulmont, Charles ; Roth, Max ; Schmied (sculpteur) ; 
Genecand, Fernand dit Tricouni ; Slatkine, Michel ; Vaucher, Edmond Louis 
(1842-1899) ; Viollier, Auguste Constantin ; Weber, Aloys ; Wright, Dudley. 
10 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 37 
 
 
   Cafés et pensions de Genève ; Café du Soleil (Gugus) du Grand-Saconnex ; 
La Jonction ; TPG, bus pour la Jonction (lettres de Carlo Moretti) ; Hôtel des 
Postes ; Marchés et marchés aux puces ; Compagnons et francs-maçons à 
Genève ; Noble exercice de l’Arc de Genève ; Soufisme, yoga. 











Note de l’archiviste : le Journal de Jean-Claude Mayor constituait pour l'auteur un véritable réservoir d'idées : 
il découpait, recopiait, photocopiait des passages (ou « récupérait » des pages entières) pour rédiger ses 
travaux. On trouve ainsi des extraits dans de nombreux dossiers ou cartons. JCM avait vraisemblablement 
l'intention de publier une partie de son Journal (cf. Arch. Mayor 28 contenant «feuillets [...] et table du 
Journal»). 
Voir aussi : Arch. Mayor 45, 47, 57-58, 73, 76, 78, 81, 83-84, 93, 148 : extraits du Journal. 
Voir aussi : Arch. Mayor 2 : extraits relatifs à Marilou. 
Voir aussi : Arch. Mayor 110-116 : extraits pour l'ouvrage « Les Dessous de ma Julie ». 
 
 
Arch. Mayor 38-41 
 
 
   Journal, janvier 1984 - mars 1988. Texte autographe sur f. in-8, collés sur f. 
A4 et numérotés 12-870 [pour publication ?]. 
4+5+5+5 enveloppes dans 4 cartons. 
 
 
Arch. Mayor 42 
 
 
   « Journal d'un curieux ». Texte autographe et dactylographié (impression 
numérique). – (Avec : indication générale « refaire mon journal » ; Bribes du 
Journal c. 1962-1963 ; Notes retrouvées année 1977; « Rêves notés 
immédiatement durant le sommeil [sic] ou au réveil » ; Textes autographes sur 
« La Création » et « Le Plaisir d'être », 1984. 
5 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 43 
 
 
   [« Journal d'un curieux »], c. 1977-1984. Texte dactylographié (impression 
numérique identique à Arch. Mayor 42/4 ?]. 
8 enveloppes dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 44 
 
 
   «Reprise de mon Journal - 22.7.96» [?]. Texte autographe. Concerne les 





Arch. Mayor 45 
 
 
   «Pensées et notes I, succède au Journal», circa 1993-1996. 
5 enveloppes dans 1 petit carton. 
 
 
Arch. Mayor 46 
 
 
   « Pensées et notes II», c. 1988, 1993-1994, 1996. – Avec : « Rêveries 
locomotionnelles, flâneries ferroviaires, [...] ». 




Arch. Mayor 47-54 
 
 
CARNETS DE NOTES, DE VOYAGES ET DE REVES 
 
Notes de l’archiviste : Afin de respecter le principe de provenance, nous avons conservé, lors du classement, 
les nombreux journaux, récits et notes de voyages dans l'ordre laissé par JCM (généralement par thèmes, sans 
distinction de forme, dans des dossiers et cartons portant un titre générique «Montagne», «Vevey», etc.). Ne 
sont classés ici que les carnets trouvés isolément. 
 
 
Arch. Mayor 47 
 
 
   «Journal et notes», c. 1954-1971 ; JCM naturaliste, 1948-1950 ; notes sur la 
flânerie, sans date 10 carnets. 
Idées, notes, plans, projets de diverses oeuvres aux «Ed. du Grillon» ou aux 
«Ed. de la Veveyse», 1958 [Ed. JCM] ; carnet de reportage et de «désirs 
majeurs et mineurs». 2 carnets. 
12 carnets dans 1 petit carton. 
 
 
Arch. Mayor 48 
 
 
   Cahiers de voyages : « Vallée de Joux », 1949 ; « Flânerie en Haute Singine, 
Planfayon », sans date ; « Estavayer-le-Lac », 1959 ; « Appenzell », 1960 ; 
« Evasion insolite autour de Genève », 1993. 5 cahiers. 
« Notes de vacances à Avry-devant-Pont », 1954-1955. 2 cahiers. 
Avec 28 photographies de Finhaut, prises et légendées par JCM, 1964. 





Arch. Mayor 49 
 
 
   Carnets de voyages divers, 1970-1991. 
11 carnets + 1 liasse dans 1 petit carton. 
 
 
Arch. Mayor 50 
 
 
   Carnets de voyages 1996 ; carnets de vols, 1960-1977 ; carnets de croquis, 
« Grand Nord », 1988. 
10 carnets dans 1 petit carton 
 
 
Arch. Mayor 51-53 
 
 
   Carnets de rêves, janvier 1985 - août 1986, et transcriptions de quelques rêves 
antérieurs [1959]. 




Arch. Mayor 54 
 
 
   « Répertoire des rêves » ; « Rêves extraits de notes, dès le 9.1.85 et notes 
anciennes retrouvées ». 






Arch. Mayor 55-94 
 
 
TEXTES POETIQUES OU EN PROSE, PENSEES, 
NOTES ET DOCUMENTATION, NOTES TOUS AZIMUTS, 
ŒUVRES INEDITES OU PUBLIEES, 
EDITIONS HORS COMMERCE, OUVRAGES COLLECTIFS 
 
Note de l’archiviste : afin de respecter le principe de provenance, nous avons généralement conservé, lors du 
classement, les œuvres dans l'ordre laissé par JCM (c'est-à-dire dans des cartons légendés contenant des textes 
de formes très diverses et rédigés à des époques différentes). Quelques «aménagements» ont été parfois 
nécessaires. Dans la mesure du possible, nous avons classé les œuvres et regroupés les cartons selon un ordre 
«logique» (chronologique au sens large, puis thématique). 
La documentation imprimée genevoise (brochures, monographies, tirés à part, plans) contenue dans les 
dossiers de type «notes et documentation» a été transmise déjà en 1997 au service des imprimés. Des 
photocopies des pages de titres ont été cependant jointes au dossier. 
Les photographies et cartes postales anciennes et récentes ont été versées au Centre d'iconographie en 2014. 
 
 
Arch. Mayor 55 
 
 
env. 1-4  Textes de jeunesse et premiers articles, c. 1939-1959. Détail des titres sur les 
contenants. 
 
env. 5-7  Poèmes inédits et « poèmes anciens, dès 1941 », idées, notes et sonnets de 
circonstance, circa 1941-1991. Détail des titres sur les contenants. 
 
7 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 56 
 
 
   « Poèmes et pensées », [1968-1984 et sans date]. Détail des titres sur les 
contenants. 
35 enveloppes dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 57 
 
 
   Notes et documents sur Vevey, [pour article pour « Vibiscum « ?]. – Avec des 
extraits du Journal de JCM, 1953, 1956-1957, 1961. 





Arch. Mayor 58 
 
 
   « Vevey au quotidien, notes retrouvées », 1952-1961 : extraits autographes et 
photocopies du Journal ; diverses photographies, en particulier de Samuel 
Burnand. 
2 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 59 
 
 
   Notes et documents sur le Messager boiteux Samuel Burnand, [pour « Vie 
d'un Almanach », 1957] : diverses pièces autographes de Samuel Burnand, 
dont son carnet de route 1960 et « Mémoire et vie du Messager Boiteux »; 
photographies de Samuel Burnand ; quelques lettres reçues par Samuel 
Burnand ; notes autographes de JCM ; articles imprimés de JCM parus le dans 
« Le Messager Boiteux », 1956-1964 ; « Entretien du Messager boiteux avec 
une vache pas si folle que ça », texte de JCM (impression numérique), sans 
date. 
4 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 60 
 
 
   Notes autographes de JCM : « Echallens », « Ceux qui ont fait Genève » 
[cours de guide, mai 1994], « Nombres », mai 1994 et sans date. 
3 chemises à rabats dans 1 petit carton. 
 
 
Arch. Mayor 61 
 
 
   Notes et documentation sur le Léman I [pour « Légendes et récits autour de 
la grande gouille » ?] ; photocopies d’un choix d’articles de JCM sur le thème 
du Léman « La Ballade du dimanche », circa 1972-1975 ; La Neptune (avec 
dossier de restauration de la barque et coupure de presse, 1974-1985 ; Savoie, 
Voirons, Léman : légendes et récits du lac ; idées et notes pour un «Tour du 
lac en 77 contes», 1994. 
5 chemises à rabats dans 1 carton. 
Note de l’archiviste : 11 épreuves photographiques n/b du mésoscaphe et 6 




Arch. Mayor 62 
 
 
   Notes et documentation sur le Léman II : fichiers références, matière, 
topographique, histoire et coupures pour « Légendes et récits... » ; carnet « Le 
Lac, la grande gouille en 36 bavardages », 1978 ; « Livre de bord du 
Neptunien ». 1 petit carton.  
24 
 
Arch. Mayor 63 
 
 
   Notes et documentation sur Genève : gens, métiers, lieux, souvenirs, etc. 
3 chemises à rabats dans 1 carton. 
Note de l’archiviste : 1 liasse de coupures de presse sur des sujets genevois très 
divers a été détruite. 
 
 
Arch. Mayor 64 
 
 
   Notes et documentation sur « les rues, les ponts, St-Gervais ». Concernent 
aussi l'eau, le gaz, les habitations, etc. Notes et documentation sur la « Vieille-
Ville » : gens, lieux, souvenirs, etc. 7 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 65 
 
 
   Notes et documentation sur divers événements, lieux ou personnalités de 
Genève, « sujets en réserve » pour articles : heure d’été ; table ronde ; Musée 
Ariana ; restauration de la cathédrale en 1901 ; Passage Malbuisson ; lettre 
Luya quant au cumul des fonctions du directeur du Bureau des Pompes 
funèbres et Conseiller administratif de la Ville de Lancy Marcel Henninger 
(1927) ; dernier fourneau des bateaux-lavoirs ; archives et copies d’archives 
éparses sur le Livret des habitants, les fontaines genevoises (Heyer) et le 
Monument de la Réformation (Bordier) ; sur la Coop à Genève. 
6 chemises à rabats dans 1 carton. 
Note de l’archiviste : 1 petite liasse de coupures de presse sur des sujets genevois très 
divers a été détruite. 
 
 
Arch. Mayor 66-70 
 
 
   Dossiers de notes, textes et documentation (correspondances, coupures de 
presse d’articles de tiers ou de JCM, fascicules, copies d’archives, quelques 
photographies, etc.) sur les communes genevoises (histoires, lieux, bâtiments, 
personnalités et personnages, …), classés par ordre alphabétique, soit : 
 
 
Arch. Mayor 66 
 
   Généralités ; Aire-la-Ville ; Anières ; Avully ; Avusy ; Bardonnex ; Bellevue. 
7 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 67 
 
   Bernex ; Carouge ; Cartigny ; Céligny ; Chancy ; Chêne-Bougeries ; Chêne-
Bourg ; Collex-Bossy ; Collonge-Bellerive. 
9 chemises à rabats dans 1 carton.  
25 
 
Arch. Mayor 68 
 
   Cologny ; Confignon ; Corsier ; Dardagny ; Genève ; Genthod ; Grand-
Saconnex ; Gy ; Hermance ; Jussy. 
10 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 69 
 
   Laconnex ; Lancy ; Meinier ; Meyrin ; Onex ; Perly-Certoux ; Plan-les-
Ouates ; Pregny-Chambésy ; Presinge (Cara) ; Puplinge. 
10 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 70 
 
   Russin ; Satigny ; Soral ; Thônex ; Troinex ; Vernier (Châtelaine) ; Versoix ; 
Veyrier. 
10 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 71 
 
 
   Notes, brouillons et textes sur Genève, dont : « Le Flâneur de Piogre » ; 
« Piogre en zigzag » ; « Genève en zigzag » ; « Bréviaire des espaces verts » 
(selon classement de JCM). 
7 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 72 
 
 
   Idées et notes pour un livre sur la flânerie à Genève. Notes sur « Genève ; 
Flâneur ; Tout ; Helvètes ». 
3 chemises à rabats. 
 
 
Arch. Mayor 73 
 
 
   Notes et idées diverses sur : Genève ; les HLM ; « Petit Bestiaire » ; 
« Hommes et Visages » ; curriculum vitae 1951-1966 (fragments) ; extraits du 
Journal, circa 1962-1976, etc. 
1 cahier dans 1 petit carton. 
 
 
Arch. Mayor 74 
 
 
   « Documents et idées pour histoires » : coupures de presse réunies et 
légendées par JCM. 
3 cahiers dans 1 petit carton.  
26 
 
Arch. Mayor 75 
 
 
env. 1  Notes « Instants forts », 1986-1991. 
 
env. 2  « Notes sur presque rien ; Notes sur presque tout ; Notes sur les gens et les 
choses », sans date. 
 
env. 3  « Apophtegmes et choses vues, I-II », sans date. 2 cahiers. 
 
env. 4  Notes sur les tables tournantes. 
 
   4 chemises à rabats dans 1 petit carton. 
 
 
Arch. Mayor 76 
 
 
   « Notes sur beaucoup de choses, sur beaucoup de lieux [notes prises lors de 
ses voyages], sur beaucoup d'événements » et « Le Réel et l'imaginaire » : 
extraits du Journal, 1960-1987. 
5 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 77 
 
 
   Notes et documents (selon l’ordre d’origine de JCM) sur le spiritisme, le 
magnétisme, la médecine, la sorcellerie, l'alchimie à Genève, relevés dans les 
sources 15e-16e siècles ; 3 carnets : « Phénomènes météorologiques», 
« Alchimie à Genève », « La Vie secrète de Genève » ; notes pour un projet de 
publication, 1977 ; notes sur le soufisme. 
7 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 78 
 
 
env. 1-4  Notes, bribes de textes, parfois extraits du Journal : « Minihistoires (d'ici) » ; 
« Contes secs » ; « Pensées » ; « An II Mil » ; « Notes sur tout » ; « Petites 
notes / pensées bien sèches pour allumer le feu de l’imagination ». 
 
env. 5-7  « Fin de siècle », notes, bribes de textes, parfois extraits du Journal, sur le 
thème de la fin du siècle : « Joyeux ricanements au chevet d'un siècle 
agonisant » ; « An II Mil » ; « Grimoire pour le bon  usages de soi-même ». 





Arch. Mayor 79 
 
 
   Notes, bribes de textes, parfois extraits du Journal : « Quatrains – poèmes » ; 
« Haïkus » ; « Jeux - vers milliardaires » ; « Idées – notules » ; « Salines de 
Bex » ; « Gruyère » ; « Automobiles » ; « Sc. nat. [Sciences naturelles] 
observations ». 
6 enveloppes dans 1 petit carton. 
 
 
Arch. Mayor 80 
 
 
   Notes, idées, petits textes : « Vers 1976, les premiers seins nus sur les 
plages » ; « L'Histoire récrite » ; « Collier de minutes » ; « L'Instant présent » ; 
« Mouvement du temps et de l'espace » ; « Petite Quête pour une philosophie 
aujourd'hui » ; « La Liberté de bien manger » ; « Electro...nique ! » ; 
« Imprécations contre Dieu », 1982. Livres autographiés : « Les Grandes 
heures du jour » et « Cantiques des sept jours de la semaine ». 
7 enveloppes dans 1 petit carton. 
 
 
Arch. Mayor 81 
 
 
   Notes, bribes de textes, parfois extraits du Journal, et pensées autour du 
thème de l'instant : « Grandeur et misère de l'Instant », circa 1982 ; « Le 
Collier d'Instants ». Textes autographe et dactylographiés (impression 
numérique), circa 1978-1984. 
3 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 82 
 
 
   Textes divers 1960-1965 (notes, articles, poèmes, pièces de théâtre, bribes de 
textes, etc. selon le classement de JCM) : « Au fil de l’Oyonnax » ; « Lettres à 
ma concierge » ; « Bestiaire I et II » ; « Trône de rêve » ; « Histoires des 
Boelands » ; « Enterrement du préfet » ; « Catalogne, province colorée » ; 
« Rencontres » ; « Croquis parisiens » ; « N’ouvrez plus votre journal » ; « La 
mort du temps » ; « Visages et museaux » ; « Horloge de la Tour orientale » ; 
« Le nez du capucin » ; « Poésie de l’espace » ; « L’idiot du village » ; « Poèmes 
africains et caraïbes, finlandais » ; « La Brèche dans les remparts » ; « Le Père 
Labat, cacao des isles » ; « Et n’en récolter que l’ombre » ; « Le rat des villes et 
le rat des champs » ; « Peinture sans complexe »; « Gruyère et divers », etc. 





Arch. Mayor 83 
 
 
   Textes et notes, parfois extraites du Journal, réunis sous le titre « Voyages, 
Visions, Visages » : « Cavernes de ma mémoire » (fiches et notes réunies pour 
« Amis d'un jour autour du monde ») ; notes sur « beaucoup de gens » ; carnet 
de notes d'atmosphère – Finlande (1967) ; textes divers « Propos de basse-
cour », « Journal d’une chienne », « Vacances à la ferme », Notes de Bretagne, 
« Notes d’Assise », « Notes d’Interlaken », etc. ; carnets et textes sur l'Afrique 
(« Minutes de chaleur », « Contes africains », et tapuscrit (100 feuillets) intitulé 
« Noyé dans le sourire ». 
4 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 84 
 
 
   Projets, notes parfois extraites du Journal, brouillons, textes : « Berger » (des 
siècles, des rayons de l'aube, etc.) ; « Grimoire – Flânerie » ; « Almanach 
perpétuel du Molardier » ; livres autographiés « Bréviaire des champs » ; « Le 
Livre secret » ; « Le Service à thé chinois » ; textes brefs (« Les énervés », etc.). 
4 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 85 
 
 
env. 1-8  Correspondance reçue d’amis et lecteurs des livres autographiés ou éditions 
Hors Commerce de JCM, avec les textes et maquettes de certaines œuvres et 
documents divers, soit : 
« Maroc de pierre et de sable », 1981 ; « Graffiti, poèmes », 1981 ; « Dictons 
et mirlitons pour mes amis vignerons », 1982 ; « Histoires d’herbes », 1984 ; 
« Le Poète endormi » ; « Qui suis-je » ?, 1986 ; « Le Poète immergé », 1987 ; 
« Le Vieillard maigre du tombeau vide », 1987 ; « La Mouche, l'âne, le sphinx, 
1987 » ; « Propos pyramidaux », 1987 ; « Mon Cep et moi », 1988. 
 
env. 9-10  Correspondance reçue d’amis et lecteurs des livres autographiés parus aux 
« Editions Yroam » [= Mayor], avec les textes autographes, soit : 
« 44 Arabesques arvesques », 1988 ; « Un Bol plein de miettes », 1989 ; « Le 
Miel de guêpe, choses valaisanne », 1989 ; « Bavardages d'été », 1989. 
10 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 86 
 
env. 1-2  Notes et documents sur l'Arve. Divers textes et articles de JCM, 1 carnet 
« L'Arve fille aînée du Rhône », 1979, fiches diverses (« pensées arabesques », 
« citations et notes », etc.) ; fragments sur l'Arve extraits du texte « Carouge » ; 




Arch. Mayor 86 (suite) 
 
 
env. 3  Notes et documents sur la Savoie (généalogie des Princes de Savoie) et sur la 
région genevoise - France voisine (lieux, villages, ...). 
 
3 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 87 
 
 
env. 1  Notes et docs sur la météo, circa 1975-1985. 
 
env. 2-3  Notes et documentation sur la Gruyère (personnalités, « Visages de la 
Gruyère », histoires, etc.) ; 1 carnet de notes « projets, reportages... », circa 
1950 ; 3 carnets de notes « La Castillon », (1984), « Gruyère » (1985) et 
« Grevire », 1991. 
 
env. 4  « En octobre chez Monsieur Pétrarque », notes, parfois extraites du Journal, 
citations, carnets, etc. écrits lors de ses déplacements à Padoue et à Fontaine-
de-Vaucluse, circa 1988. 
 
env. 5  « Fil d'Oc, flânerie occitane », carnet de notes, brouillons autographe et 
textes, [inédit, reçut le prix de la Société archéologique, scientifique et 
littéraire de Béziers, 1980]. 
 
env. 6  Notes éparses, bouts de papiers, notes de travail (« Anagrammes cathares », 
« Jouer avec le hasard », « Le Voyage organisé », « Choses vues à Nax », etc.). 
Textes divers ou non datés : Spectacle son et lumière de la Tour-de-Peilz, 
1961 ; Projet de spectacle dans le genre de la Revue de Genève, « Lettres à 
mon grand-père », « La Niâpe », « Le Livre secret », « Le Regard », « Jorima et 
Oryam ». 
 
6 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 88 
 
 
env. 1-5  Carnets et cahiers de notes autographes, avec documents iconographiques, 
pour textes, essais, poésies, de la montagne : « La Montagne et nous » ; 
« Bellegarde », c. 1950 ; « Vacances Montana », 1980 ; « Montagne », 1990 ; 
« Vallée du Trient » (dictons, aphorismes) ; « Châtelard – Giétroz ; Léamont - 
La Léchère ». 
 
env. 6-8  Petits textes écrits aux Marécottes, 1963 : « Almanach du montagnard 
barbu » ; « Bestiaire montagnard » ; « Le Sottisier apicole ». 
 






Arch. Mayor 89 
 
 
   Textes, essais, poésies de la montagne : « Fourmi perdue... » ; « Les Sentiers, 
les chemins, et la Voie » [avec notes autographes pour un « Grimoire 
montagnard? »] ; « Sermon de Vercorin » ; « Féerie nocturne » et fragments de 
textes sur bêtes, insectes, arbres ;  « Calepin du flâneur alpin » ; « Almanach 
montagnard du grimpeur enragé », circa 1960 ; « Montagne I-III », poésie, 
1981 ; « Notes et poèmes divers », 1987 ; « Quatrains alpestres. Montana », 
1987 ; « Calepin du flâneur alpin, sans date. 
7 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 90 
 
 
   Dossier documentaire sur Nax ; « Journal aux couleurs d'un été mémorable », 
Nax, 1993-1994 » (impression numérique) ; documents et notes sur Joseph-
Samuel Farinet ; « Eloge de la Plaine et Grimoire du flâneur alpin », Valais, 
1990. 
6 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 91 
 
 
   « L'Art de flâner » : notes, documents, conférence et textes, circa 1977-1978 
et sans date. Idées pour « Bréviaire pour rêver et flâner à Genève ». « Flânerie 
à travers les saisons » [projet d'un « Flâneur genevois »]. Coupures de presse 
et divers textes sur la flânerie. 
7 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 92 
 
 
   Notes pour « Les Petits fruits sauvages de la flânerie. Notes pour ms ». – 
Avec 1 texte dactylographié en impression numérique : « Les fruits sauvages 
de la flânerie », circa 1993-1995 et sans date. 
2 chemises à rabats dans 1 carton 
 
 
Arch. Mayor 93 
 
 
   Notes pour « Les Fruits sauvages de la flânerie ». 
Avec autres notes, fragments de Journal, textes autographes et 
dactylographiés (impressions numérique) pour : « De la Crète, signes et 
rencontres » [lecture-conférence à L'Usine, 1996] ; « Expéditions 
spéléologiques dans les cavernes de ma mémoire », suivi d'un « Essai sur le 
labyrinthe », « Sentier » ; etc. 




Arch. Mayor 94 
 
 
   « Notes d'un flâneur, ms. prêt à saisir 1996-1997 ». 




Arch. Mayor 95-119 
 
 
PUBLICATIONS AUX EDITIONS SLATKINE, 1986-1996 
 
 
Arch. Mayor 95 
 
 
   Correspondance échangée avec les éditions Slatkine, 1989-1996. – Avec 
correspondance et documents relatifs à « Carouge. Images furtives », dessins 
d’Ales Jiranek et textes de JCM (Slatkine, 1994) ; « Légendes et récits de la 
Côte » et « Bestiaire genevois (Slatkine, 1995) ; « Le Salève à la Belle époque » 
et « Genève insolite » (1996). – Avec texte dactylographié (impression 
numérique) « Portrait du journaliste en vagabond » par Daniel Cornu, 1996. 
2 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 96 
 
 
   Projets divers de publications, bibliographie et coupures de presse relatives à 
Jean-Claude Mayor et son œuvre, miscellanées, circa 1971-1997, soit : 
 
env. 1  « Genève, ses monuments et ses sites », projet d'édition [aux éditions 
Slatkine ? ou aux éditions B. Laederer ?]. Notes, brouillons, textes 
autographes et dactylographiés (impression numérique), sans date [circa 
1990?]. 
 
env. 2  « Les Collections de Genève », « projet pour M. Slatkine ». Brouillons, textes 
dactylographiés (impression numérique et disquette), circa 1996-1997. 
 
env. 3  Miscellanées : « Notes et idées pour Genève des rêves ou de nos rêves », 
1993 ; avant-projet pour un « Almanach de la Compagnie de 1602, [en 
collaboration avec Joelle de Syon], 1993 ; « L’Esprit de Genève », 1995 (avec 
disquette) ; « Lieux insolites. Les bonnes herbes de la Saint-Jean sur les rives 
du Rhône », 1996 (avec disquette) ; « Avant-propos ou préface au livre de 
[Paul] Maerki « Souvenirs d’un gamin de Carouge », février 1996 ; discours 
pour le mariage de Laurence et Chahin Ashtari, juillet 1996. Textes 
dactylographiés (impression numérique). 
 
3 chemises à rabats dans 1 carton.  
32 
 
Arch. Mayor 97-98 
 
 
   « Carouge de A-Z », 1986. Notes autographes et documents, soit : 
- coupures de presse ; 
- dossier de sources manuscrites (photocopies) sur des thèmes carougeois 
provenant de diverses archives, contenant notamment de nombreux 
documents de la main de Louis Cottier ; 
- 1 texte autographe : « Carouge, aujourd'hui et demain » (87 feuillets) ; 
- « Carouge de A à Z », 1 exemplaire broché avec corrections autographes 
signées ; 
- 1 dossier de photographies et documents iconographiques sur Carouge. 
6 chemises à rabats + 1 volume broché dans 2 cartons. 
 
 
Arch. Mayor 99 
 
 
   « Chemins et visages de Cologny », 1991. Correspondance et notes. 
1 cartable à lacets. 
 
 
Arch. Mayor 100 
 
 
   Albums « Genève à la Belle Epoque » : 1. Rive droite ; 2. Entre Arve et 
Rhône ; 3. Entre Arve et lac, 1992-1993. Textes pour légendes des 
illustrations et « photocopies pour maquette ». – Avec texte (impression 
numérique) des préfaces de Pierre Guignard et maquettes des albums de 
cartes postales « Campagne genevoise » publiés pour le 125e anniversaire du 
Cercle des agriculteurs de Genève, 1993. 
9 chemises à rabats dans 1 carton. 
Note de l’archiviste : 2 cartons contenant des photocopies de documents 
iconographiques ont été transmis au Centre d’iconographie en 1997. 
 
 
Arch. Mayor 101 
 
 
   « La Bouteille, la table et le lit, à Genève à la Belle Epoque », 1993. Texte 
autographe (128 feuillets) et dactylographié (impression numérique, 60 
feuillets) avec des corrections autographes. 





Arch. Mayor 102 
 
 
   « Bestiaire genevois », 1995. Dossier de notes et documentation générale. 
2 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 103 
 
 
   « Bestiaire genevois », 1995. Dossiers documentaires, soit dossiers de notes et 
de coupures des articles de JCM parus dans la rubrique « Bestiaire d'été » de la 
Tribune de Genève ou d’articles de tiers, classement par ordre alphabétique 
des animaux ou sujets : Abeille, Aigle […] Images et sculptures, Insectes. 
9 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 104 
 
 
   « Bestiaire genevois », 1995. Dossiers documentaires, soit dossiers de notes et 
de coupures des articles de JCM parus dans la rubrique «Bestiaire d'été» de la 
Tribune de Genève ou d’articles de tiers, classement par ordre alphabétique 
des animaux ou sujets : Lapin - Zoo. 
8 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 105 
 
 
   « Bestiaire genevois », 1995. Texte autographe incomplet (folioté 1-312) et 
copie du manuscrit entier (folioté 1-367). 
6 enveloppes dans 1 petit carton. 
 
 
Arch. Mayor 106 
   « Bestiaire genevois », 1995. Epreuves photographiques de JCM dans leurs 
enveloppes d’origine légendées et documents iconographiques. 
18 enveloppes et chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 107 
 
 
   « L'Autre chemin : Eric-Robert Ray naturothérapeute », 1996. Brouillons et 
texte autographe rédigés à partir des entretiens avec Eric-Robert Ray [cf. 
Arch. Mayor 33). 188+192 feuillets + 1 liasse (foliotation multiple). 





Arch. Mayor 108 
 
 
   « Coups de griffe, coups de plume de Monsieur Töpffer», 1996. Extraits 
imprimés légendés et classés par sujets, notes autographes diverses sur 
Rodolphe Töpffer, en liasse (foliotation multiple). 
3 chemises à rabats dans petit 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 109 
 
 
env. 1  « Légendes et récits de la Côte », 1995. Texte dactylographié (impression 
numérique), 69+3 feuillets + 2 disquettes. 
 
env. 2  « Coups de griffe, coups de plume de Monsieur Töpffer », 1996. Texte 
dactylographié (impression numérique), 1 + 44 feuillets + 1 disquette. 
 
env. 3  « Voyage en zigzag d'aujourd'hui, en compagnie de Monsieur Töpffer, son 
ombre, moi et quelques autres, ou les Voyages en zigzag ressuscités », 1996 
[inédit ?]. Texte dactylographié (impression numérique), 26 feuillets + 1 
disquette. 
 
env. 4  « Eric Ray biogr. » [= « L'Autre chemin : Eric-Robert Ray 
naturothérapeute »], 1996. Texte dactylographié (impression numérique), 72 
+ 1 feuillets + 1 disquette. 
 




Arch. Mayor 110-116 
 
 
   « Les Dessous de ma Julie, journal d'un journaliste ». Extraits autographes du 
Journal, 1960-1991. Reconditionné dans l’ordre des liasses ou classeurs tels 
que laissés par l’auteur, soit : 
 
 
Arch. Mayor 110 
 
 
   Choix d’extraits ne suivant pas d’ordre chronologique, circa 1977-1988. 
3 chemises à rabats dans 1 petit carton. 
 
 
Arch. Mayor 111 
   Choix d’extraits ne suivant pas d’ordre chronologique, circa 1977-1988. 





Arch. Mayor 112 
 
 
   Choix d’extraits ne suivant pas d’ordre chronologique, circa 1979-1988. 
3 chemises à rabats dans 1 petit carton. 
 
 
Arch. Mayor 113 
 
 
   Choix d’extraits du 9 janvier 1960 - 9 mars 1969. 
3 chemises à rabats dans 1 petit carton. 
 
 
Arch. Mayor 114 
 
 
   Choix d’extraits du 10 mars 1969 - 27 novembre 1981. 
3 chemises à rabats dans 1 petit carton. 
 
 
Arch. Mayor 115 
   « Trente ans de Julie ». Extraits autographes du journal, ne suivant pas un 
ordre strictement chronologique, circa 8 février 1982 - 16 mai 1990. 
3 chemises à rabats dans 1 petit carton. 
 
 
Arch. Mayor 116 
 
 
   « Trente ans de Julie ». Extraits autographes du journal, ne suivant pas un 
ordre strictement chronologique, circa 17 septembre 1982 - 5 novembre 
1991. 
3 chemises à rabats dans 1 petit carton. 
 
 
Arch. Mayor 117 
 
 
   « Les Dessous de ma Julie, journal d'un journaliste », 1996. 
 
env. 1  Notes et documents divers, dont : 1 cahier « Curiosités genevoises : notes, 
miettes et choses vues, commencé le 10 décembre 1961 » ; 1 cahier « Notes 
rédaction et anecdotes – lettres au juge » ; tapuscrit du « portrait de la semaine 
Mr Kiwa Merleaux, Louis » (1963) et notice et poèmes dactylographiés 
Frédéric Delanglade (né en 1907). 
 
env. 2  Notes pour 30 ans de Julie : extraits autographes par JCM de son journal, 
notes et documents sur diverses personnalités (dont Eugène Cons dit le 




Arch. Mayor 117 (suite) 
 
 
env. 3  Notes et documentation sur la Tribune de Genève, 1961-1990. 
Joint : quelques textes et documents pour le « Bestiaire genevois ». 
 
env. 4  « Trente ans de Julie, journal d’un journaliste », 1996. Texte dactylographié 
(impression numérique) avec quelques corrections autographes, 159 feuillets. 
 
4 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 118 
 
 
   « Genève magique » [Genève dessinée par Ales Jiranek et légendes des images 
par JCM], 1996. Notes et documentation, textes autographes (foliotation 
multiple) et dactylographiés (impression numérique, 41 feuillets en 2 
exemplaire, avec 1 disquettes), maquette du livre (photocopies des dessins 
sous couverture et plastifiée). 
3 chemises à rabats + 1 volume dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 119 
 
 
   « Genève et le Salève à la Belle Epoque », 1996. 
 
env. 1  « Genève insolite à la Belle Epoque », album de cartes postales 3, 1996. Texte 
dactylographié (impression numérique), non folioté. 
 
env. 2-6  « Le Salève à la Belle Epoque », 1996. Notes préparatoires (également pour 
projet « Salève, légendes, sites et visages ») ; carnet « 7 poèmes et Grimoire du 
Salève » 1987 ; carnet de notes, 1995 ; correspondance éparse de lecteurs ; 
notes et documentation sur le Salève. Textes autographes et dactylographiés 
(impression numérique et 2 disquettes). 
 





Arch. Mayor 120-128 
 
 
PUBLICATIONS AUX EDITIONS 
KETTY & ALEXANDRE, 1992-1996 
 
 
Arch. Mayor 120 
 
 
   Correspondance échangée et contrats d'édition passés avec les éditeurs Ketty 
et Alexandre, Chapelle-sur-Moudon, 1991-1996. – Avec quelques 
photographies prises lors de séances de signatures ou lectures (JCM, Dr 
Charles Bugnon, Fritz Mathys, les éditeurs Ketty et Alexandre). – Avec texte 
dactylographié (impression numérique) « Visite d’été chez Ketty et 
Alexandre ; prière d'insérer, prospectus, bulletins de souscriptions, dossiers de 
presse (en vrac, reclassé par ordre chronologique). – Avec coupures de presse 
et quelques lettres éparses relatives à la réception de « La Gifle d'amour », 
[biographie du Dr Charles Bugnon], 1992. – Avec coupures de presse 
(copies) et papiers divers relatifs à « 22 000 cocus et le lynx », [biographie 
d’Archibald Cartier], 1994. 
 
5 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 121-125 
 
 
   « Fridou, la main du destin », vie de Fritz Mathys, 1993, soit : 
 
 
Arch. Mayor 121 
 
 
   Notes et documentation, liste de questions pour entretiens avec le cavalier 
Fritz Mathys ; version définitive, texte dactylographié (photocopie de 
l’impression numérique), folioté 1-96. 
2 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 122 
 
 
   Transcription des entretiens avec Fritz Mathys, texte autographe, 1 liasse 
foliotée 1-[437] ; documentation sur le cheval. 





Arch. Mayor 123 
 
 
   « Fridou », [première ?] version autographe du texte, quelques feuillets non 
foliotés + 1 liasse foliotée 1-239. 
1 liasse dans 1 petit carton. 
 
 
Arch. Mayor 124-125 
 
 
   « Fridou », brouillon, soit montage et photocopie de la [première ?] version 
autographe du texte, folioté 1-382. 
6 chemises à rabats dans 2 cartons. 
 
 
Arch. Mayor 126 
 
 
env. 1-3  « Deux chiens sous un cerisier » [titre provisoire pour « Les Puces de la 
sorcière »], souvenirs d'enfance à Echallens, circa 1994-1995. 
Texte dactylographié (impression numérique) avec corrections autographes, 
88 feuillets + 4 disquettes + coupures de presse. 
3 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
env. 4-5  « Genève nostalgique », 1996. Légendes et Préface. Textes autographes et 
dactylographiés (impression numérique), disquette. 
Avec quelques lettres des éditeurs Ketty et Alexandre. 





Arch. Mayor 127-128 
 
 
   « Rythme et joie avec Emile Jaques-Dalcroze », 1996, soit : 
 
 
Arch. Mayor 127 
 
 
   Correspondances, notes et documents, 1995-1996 : lettres échangées avec les 
éditeurs Ketty et Alexandre, contrats, maquette de couverture, prospectus ; 
notes préparatoires et de lecture, plan, documentation et transcriptions des 
entretiens réalisés à propos d’Emile Jaques-Dalcroze ; fiches de notes « gens 
autour de Monsieur Jaques » ; documents (coupures de presse et originaux) 
confiés par Liliane Favre-Bulle [professeur de rythmique Jaques Dalcroze] à 
JCM, avec en particulier texte autographe au crayon sur papier à en-tête de 
l’Institut [de la main d’Emile Jaques-Dalcroze ?] d’une chanson sur l’Institut, 
ses élèves et ses professeurs [Madame Croptier, Mademoiselle Hussy, 
Mademoiselle Naef, Madame Monica, Bernard Raichel, Madame Roulet, 
Fernande Perrot, Madame Brunet-Lecombe], 4 feuillets ; liste pour 
l’iconographie du volume et légendes. 
6 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 128 
 
 
   « Rythme et joie avec Emile Jaques-Dalcroze », 1996, diverses versions du 
texte initialement intitulé « Monsieur Jaques parmis nous » : premier 
brouillon, 140 feuillets ; second brouillon dactylographié et autographe avec 
les feuilles de notes et ajouts autographes [seuls les 10 premiers feuillets du 
tapuscrit en travail ont été conservés à titre d’échantillon], non folioté ; 
version dactylographiée plus complète avec des corrections autographes de 
JCM, 53 feuillets ; tapuscrit « relu par Martine [Martine Jaques-Dalcroze, 
petite-fille d’EJD] avec des corrections de sa main et 2 feuillets autographes, 2 
+ 57 feuillets ; tapuscrit [avant définitif ?] intitulé « Pour accueillir Emile 
Jaques-Dalcroze dans notre présent », foliotation multiple ; tapuscrit 
[définitif ?], 1+58+2 feuillets. 





Arch. Mayor 129-131 
 
 




Arch. Mayor 129 
 
 
   « Veyrier, 1850-1950 », 1990. Texte autographe, daté 21 août 1989, 134 
feuillets. 
4 enveloppes dans 1 petit carton. 
 
 
Arch. Mayor 130 
 
 
env. 1-3  « Le Jet d'eau de Genève », 1991. Projet et plan ; correspondance ; notes 
autographes et copie de notes autographes ; documentation, circa 1883-1991. 
Note de l’archiviste : 1 dossier de photographies et de documents iconographiques a 
été remis au Centre d’iconographie. 
 
env. 4  « Les Dons du gaz », 1994. Texte autographe, foliotation multiple. 
 
4 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 131 
 
 
   Textes et articles imprimés pour diverses publications (articles, plaquettes, 
brochures, etc.) ou projets, circa 1978-1995 : Paroisse Ste-Thérèse, Champel, 
Alhambra, « Le Chemin du papier », Protection civile, Croix-Rouge 
genevoise, Fête du Bourg de Coppet, plaquette sur Griolet, projet 
d'animation du Molard, etc. 




Arch. Mayor 132-133 
 
 





Arch. Mayor 132 
 
 
   Projets d'éditions avec l'éditeur Benjamin Laederer pour : « Bréviaire pour 
flâner à Genève » ; « Genève et ses curiosités » ; « Balade dans la campagne 
genevoise » ; « L'Automobile, la mal aimée »; « Yoga genevois », 10.1983; 
« Treize ballades genevoises à travers les symboles », 26.11.1980. 
Contient de la correspondance, textes autographes et dactylographiés 
(impression numérique), documents, circa 1980-1989. 
Joint : « Les Propos du Messager boiteux » et « Le Trésor de l’homme à la 
veste de futaie », textes dactylographiés, sans date. 
2 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 133 
 
 
env. 1  « M. Töpffer change de couleur » ; « Sépey, un demi siècle plus tard » ; 
« Embrasement du Pont du Rhône » ; « La Flèche de la cathédrale » ; « Rues 
consacrées à des ecclésiastiques » ; « E[rnest] Helbling se souvient » 
[boulanger à la rue des Belles-filles] ; « Jules Verne et nos ponts » ; « Simon 
Goulart » ; « Jeu des mythes suisses » ; « Esprit de Genève, fruit de quel arbre 
? » ; « A[lfred] Berchtold et notre temps ». Textes dactylographiés (impression 
numérique), circa 1991. 
 
env. 2-3  Calendrier CSP (Centre social protestant) 1988-1989 ; Calendriers OCPA 
(Office cantonal des personnes âgées du Canton de Genève), circa 1991-
1996 : correspondance, 1991-1996, notes et projet pour calendrier 1998, 
exemplaires imprimés. 
 
env. 4  Jeu Medilax, « Méditation et relaxation chez soi à travers les grands 
symboles », 1977 : projet, plans, correspondance. 
 









Voir aussi : Arch. Mayor 93. 
 
 
Arch. Mayor 134 
 
 
   Conférences. Correspondances, textes autographes et dactylographiés 
(impression numérique et 3 disquettes) pour, en particulier : « Les Anges et 
Rêverie sur une île » (Paroisse Ste-Thérèse, Champel) ; « Petits fruits 
parfumés de la flânerie » ; « De la Crête » (L'Usine) ; « Vieux mots d'esprit 
autour de l'Escalade » (Confrérie des chevaliers de la choucroute) ; « Genève 
d'hier, Genève d'aujourd'hui » (Fureur de Lire, Maison de retraite de Vessy), 
circa 1983-1996. 
4 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 135 
 
 
   Cycle de trois conférences : « Avant de conter, savoir écouter » (Genève, 
1987 et Martigny, 1993) ; « En remontant à la source des mots et des choses » 
(1990) ; « Naissance des contes » (1992). Correspondance éparse, textes 
autographes et dactylographiés (impression numérique), circa 1987-1993. 





Arch. Mayor 136-153 
 
 




Arch. Mayor 136 
 
 
   Reportages anciens, 1949-1969 et sans date, soit : 
 
env. 1-2  « Rêveries sur les pentes du Tibidabo » [La Catalogne], sans date ; 
« Perception fugitive de visages amicaux », sans dates ; nouvelles,  « Au fil du 
Rhin menacé », 1954-1955 ; « Paris-New-York en 747 », « Cinquième 
Avenue » et autres articles sur New York, sans date [circa 1955 ?]  ; « De 
Maredous à Longeborgne. La Vie et les livres d’un ermite », 1957 (avec 
plusieurs lettres autographes signée par le moine bénédictin Don Hugues 
Delogue, de l’Ermitage de Longeborgne, Valais, 1955, ainsi que des notes le 
concernant) ; « Lâchez tout !, le voyage en ballon de Jean-Claude Mayor », 
1969. Textes autographes et dactylographiés. 
 
env. 3  Coupures de presse d’articles parus entre 1949 et 1961 (en vrac). 
 
3 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 137 
 
 





Arch. Mayor 138-139 
 
 
   Articles imprimés parus dans la rubrique « La Balade du dimanche », 1972-
1981. Avec quelques brouillons et épreuves d'imprimerie. Classement 
thématique. 





Arch. Mayor 140 
 
 
   « Mon Ane et moi au coeur de l'été grec », feuilleton paru dans la Tribune de 
Genève en juin - août 1981. Textes autographe et dactylographié (impression 
numérique), soit : 
 
env. 1  Notes et documentations, vers 1979. 
 
env. 2  « Mon âne et moi… ». Texte dactylographié (impression numérique). 
 
env. 3  « L’âne dans l’Histoire et histoires d’âne ». Texte dactylographié (impression 
numérique). 
 
env. 4  « Mon âne et moi ». Textes et correspondance éparse, 1981-1988 et sans date. 
 
env. 5  « Mon âne et moi… ». Texte dactylographié (impression numérique), 
différentes versions, 1992 et sans date. 
 
5 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 141 
 
 
   « î, ou l'Ile déserte », feuilleton paru dans la Tribune de Genève en juin - août 
1982. Texte dactylographié avec corrections autographes signées, 187 
feuillets. 
1 chemise à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 142-144 
 
 
   Coupures de presse des articles parus dans la rubrique « Le Curieux », 1983-
1991, 2ème série 1992-1995. – Avec quelques brouillons et épreuves 
d'imprimerie. 
4+1+4 chemises à rabats + 1 cahier dans 3 cartons. 
 
 
Arch. Mayor 145 
 
 
   « Lettre du hameau », rubrique sur les hameaux genevois parue dans la 
Tribune de Genève, juillet - septembre 1988, puis décembre 1988 - janvier 
1989. Brouillons épars, épreuves, coupures de presse des articles. – Avec 
quelques lettres de lecteurs. 





Arch. Mayor 146 
 
 
   Coupures de presse d’articles parus dans diverses rubriques de la Tribune de 
Genève, 1966-1996, soit : 
« Minipropos » (1969-1976) ; « Genèveries » (1977) ; « En trois images » 
(1986) ; « Le Coin de JCM » (1987-1988) ; « Coins et recoins » (1987) ; 
« Insolite mais vrai » (1988) ; « Vadrouilles et divers » (1989) ; « Flâneries » 
(dès 1994) ; « Le Commis du Bazar » (1993-1995) ; « Les Balades de JCM » 
(1994, 3 cahiers) ; « Coups de chapeau » ; « Gens d'ici » ; « A Bord du 
Mermoz. La mer des Caraïbes en zigzag» (1986) ; « Humeur » et divers. 
Joint : 2 cahiers intitulés « Brouillon d’un brouillon » [sur étymologie et 
« Commis du bazar »] et « Sujets et notes sur mes souvenirs, 1925-1995 
etc. » ; documents et photographies pour article sur le Pays d’En-Haut (1966). 
– Avec quelques lettres, notes et photographies (Caraïbes). 
5 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 147 
 
 
   Coupures de presse d’articles parus dans la Tribune de Genève dès octobre 
1987 [-1991], dont « Le Curieux », et divers «  à classer », [sans date et 1982] 
et 1990-1993 (par ordre chronologique inverse). 
7 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 148 
 
 
   Notes sur la Vieille ville de Genève (feuillet 35-59 d’un brouillon [extrait de 
son Journal ?]), « Le Plaisir de flâner », texte dactylographié (impression 
numérique) et coupures de presse d’articles parus dans le Journal de la Haute-
Ville [Gazette de la Cité], 1979-1993. 
3 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 149 
 
 
env. 1  Articles publiés ou projets d'articles pour les Nouvelles de Champel. 
Correspondance échangées avec les éditeurs ou l’Association des intérêts de 
Champel, lettres reçues de lecteurs de la Tribune de Genève en réponse à des 
questions posées par JCM [dont « quelques souvenir de mon enfance sur ce 
quartier, à titre documentaire » par A.-Jean Boissonnas de Berne, 1984], notes 
et documentations, textes dactylographiés (impression numérique) de 
« Voyage intime au cœur de Champel », « Le Bout du Monde », « Les Crêts de 
Champel », 1993-1995. 
 
env. 2  « Pedro Meylan, 1890-1954 » (Genève, Librairie Payot & Galerie Ferme de la 
Chapelle, 1988) : lettres reçues de lecteurs de la Tribune de Genève en 
réponse à des questions posées par JCM sur le sculpteur et ses œuvres, notes 
et documentations, liste détaillant le contenu de la plaquette et « Liste de 
46 
 
quelques bustes sculptés par Pedro Meylan fondus dans le bronze par feu 
Mario Pastori » (1981). 
 
2 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 150-151 
 
 
   Cahiers de Vandoeuvres, 1993-1995. 
 
 
Arch. Mayor 150 
 
 
   Notes historiques et biographiques sur Vandoeuvres et ses habitants, avec 
transcriptions des entretiens menés par JCM : Marcel Bianchi, Emile 
Pradervand, M. et Mme René Stauffer, Edmée Lenoir, Marguerite Lapierre, 
Maria Jaquenoud, Robert Turrettini, Primo Erbeia, Irène et Georges Racine, 
Roger et Ruth Piguet, Oscar Zwahlen, Christiane Montandon, Germaine 
Tounier et diverses fiches d’adresses d’habitants « en réserve » ; brouillon 
pour « Anecdotes, visages et atmosphère / Cahiers de Vandoeuvres, n° 5, 
mars-avril 1995 / Commerce, cafés et artisans ». 
6 chemises à rabats dans 1 petit carton 
 
 
Arch. Mayor 151 
 
 
   Documentation sur Vandoeuvres et photocopies d’imprimés et d’archives 
relatives à Emilia Cuchet-Albaret [chansons du spectacle donné en 1961 à 
l’occasion de son 80e anniversaire ?], notes, brouillons et textes 
dactylographiés (impression numérique + 1 disquette) des Cahiers de 
Vandoeuvres n° 3-6. 
4 chemises à rabats dans 1 carton 
 
 
Arch. Mayor 152 
 
 
   Histoire de Choulex, paraît dans le Bulletin de la Paroisse catholique de 
Choulex-Vandoeuvres entre 1993-1996. 
Correspondance échangée, en particulier avec Odile Jossi ; notes et 
documentation (dont photocopies de documents d’archives) ; textes 
(impression numérique + 1 disquette) « Choulex » (56 feuillets), « Petite 
histoire d’une paroisse » (3 feuillets), « L’Eglise de Vandoeuvres », etc. ; 
dossier de notes, correspondance et documents sur le bulletin n° 7 (partie 1 et 
2) consacré à Monseigneur Joseph Deruaz et à l’abbé Jean-Marie Tissot. 





Arch. Mayor 153 
 
 
   Prix et concours littéraires, 1981-1996. 
« Un Usage insolite de la clôture électrique » pour concours Fureur de Lire 
1994, texte dactylographié (impression numérique) ; correspondance 
échangée et textes adressés à divers concours ou prix littéraires ; projet de 
concours par JCM pour la Tribune de Genève (notes et textes 
dactylographiés en impression numérique), 1996. 




Arch. Mayor 154-158 
 
 












Arch. Mayor 154 
 
 
   Recueils de coupures de presse, 1955-1985, soit : 
- 1 cahier : « Petite histoire d’une grande fête », « Vie d’un Almanach », « La 
Tour-de-Peilz. Cité rhodanienne », « Pourquoi pas Vevey ? », « Eloge de la 
flânerie », 1955-1961 ; 
- 1 cahier concernant ses conférences et prix littéraires, 1955-1964, avec 
correspondance ; 
- 1 cahier de critiques de « Vie d’un Almanach », 1957 ; 
- 1 cahier « Mes onze chemins », avec correspondance ; correspondance et 
discours de remise du prix littéraire des Ecrivains genevois », 1970 ; 
- 1 cahier « L’autre Genève », avec correspondance, 1972 ; 
- 1 chemise à rabats de photocopies de coupures de presse relatives à divers 
textes de Jean-Claude Mayor, 1957-1985. 





Arch. Mayor 155 
 
 
   Coupures de presse et correspondance reçue, 1978-1989, soit : 
- « Balades du dimanche », 1978 ; 
- « Vigneron d’honneur », 1978 ; 
- [Editions ?] May Littéraire à Lausanne, 1978 ; 
- « Histoires genevoises mais quand même drôles », 1978 ; 
- « Du pilon à la gloire », 1979 ; 
- « Carouge de A à Z », 1986 ; 
- « Genève à pied, un anti-guide citadin », 1986-1987 ; 
- « Genève et ses marchés », 1987 ; 
- « Cathédrale St-Pierre, son cœur est au sous-sol », 1988 ;  
- diverses critiques de l’œuvre, 1983-1989 ; 
- sur Jean-Claude Mayor, 1978-1989. 
11 chemises à rabat dans un carton 
 
 
Arch. Mayor 156 
 
 
   Critiques de l’œuvre, 1957-1996 et listes bio-bibliographiques, soit : 
- coupures de presse et prospectus, 1989-1996 ; 
- coupures de presse et correspondance reçue, 1970-1994 (essentiellement 
1990-1994) ;  
- coupures de presse. 1995-1996 ; 
- listes bio-bibliographiques relatives à JCM, 1989 ; 
- liste des publications de JCM, sans date [circa 1993] ; 
- photocopies de coupures de presse (1957-1989), sans date 
- bibliographies, 1989, 1995 et sans date, ainsi que photocopies de coupures 
de presse sur Jean-Claude Mayor et son œuvre (1957-1989 et sans date). 






Arch. Mayor 157-158 
 
 




Arch. Mayor 157 
 
 
   « Poésie des autres » : poèmes de tiers, 1983-1989 et sans date, avec lettres 
d’accompagnement), articles de Jean-Claude Mayor sur ces poèmes, 1987-
1989 et n° épars de revues de poésie 1986-1990 (Poésie classique de la Suisse 
romande, Poésie sonore internationale à Genève). 
 
Souvenirs d’enfance, de voyages, récits autobiographiques ou fictions de 
tiers : 
Anneler, Marie-Elisabeth 
Bassou, Marie-Claire et Yvan 




Textes autographes et dactylographiés (photocopie). 
7 chemises à rabats dans 1 carton. 
 
 
Arch. Mayor 158 
 
 
   Souvenirs d’enfance, de voyages, récits autobiographiques ou fictions de tiers 
(suite) :  
Lador, S.  
Masmejean, Madame 
Montmollin, Edouard de 
Renard, Elsa 
Rochat, May 
Rudin, Robert F. 
Vecchio, Emile 
Zürcher, René [pseudonyme de Zutter, René]. 
Textes dactylographiés avec des corrections autographes et textes 
dactylographiés (photocopie ou impression numérique). 
9 chemises à rabats dans 1 carton. 
